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Jordi Arbonés gana
el Premio Recull por
su narración sobre un
reptil y una mujer
M R.Gerona
El traductor y escritor gerundensc
Jordi Arbonés recibió ayer dos de
los cinco premios literarios que
concede la revista Recull de Bla-
nes. Arboncs ganó el premio de
narración Francesc Puig i Llensa
por la obra Cresta y el de retrato
literario Rafcl Cornelia, por las
obras Maña Mera Roca, una sere-
na observadora y Pep Gateü, ¡afor-
ra d'unafura inquietar», comparti-
do con el fotógrafo Claudi Valenti.
Cresta, considerada por el jura-
do como una obra moderna que
"rompe la dinámica más tradicio-
nal de los premios Recull, narra la
relación entre un reptil y una mu-
jer. Arboncs es conocido por sus
traducciones al catalán de James.
El premio de poesía Ribes ¡ Carre-
ra fue para Pep Batallé, de Valen-
cia, por la obra Criatura intermi-
nent. El premio de ensayo Joscp
Ametller lo ganó Vinyet Panyella,
de Sitges, por el trabajo sobre el
poeta J. V. Foix, 1918 i la idea ca-
talana. En el premio de teatro Sal-
vador Rcynald sólo se concedió
un accésit a la obra Lleus assassi-
nats quotidians de Rogcr Justafé.
